































































































































































評定 総合得点高群 総合得点低群 計 p値
３：「書きやすい」 14 8 22 0.68
２：「どちらとも言えない」 3 3 6
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 （2011年11月25日掲載決定）
文章産出スキルの違いが字数制限分を繰り返し書くことによる効果に及ぼす影響
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